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Været de siste måneder av året var rikt på nedbør. Oktober med 
102, november 130 og desember med 120 mm og det er henholdsvis 16, 
57 og 63 mm mer enn normalt. Høstpløyinga ble ferdig i midten av 
oktober og like etter frøs jorden til så mye - og det kom så mye 
snø - at det ikke gikk an å pløye. 
Vekståret 1955 var i grunnen et merkelig år. Våren kom svært 
seint og det varte til slutten av juni rør en fikk skikkelig sommer- 
varme. En tid måtte vi bli mer og mer fortrolig med, at det ikke 
kunne bli avling av vekster som skulle stå til modning. Men hunde- 
dagene forandret billedet totalt, varmen kom med dem og avlingene 
ble jamt over gode, selv om innhøsting og berging delvis ble vanske- 
ligjort av mye regn. Det var en lang frostfri veksttid. Første frostnatt 
om høsten ble notert den 24. september. 
Allerede i siste halvpart av oktober begynte snøen å vise seg, og 
nedbøren vekslet med regn, sludd og snø. Det samme var tilfellet i 
november måned, men i desember ble det mest snø og det i rikelige 
mengder. Mildvær omkring juletider gjorde at snøen sank betydelig 
sammen ved inngangen til det nye år. 
Mære, 31. januar 1956. 
Hans Hagerup 
REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE 
I DET NORSKE MYRSELSKAP. 
Myrselskapets representantmøte og årsmøte ble holdt den 7. mars 
1956 i «Landbrukssalen», Bøndernes Hus, Oslo. Møtene ble ledet av 
selskapets formann, konsulent Knut Vethe, Asker. Følgende saker 
ble behandlet: 
Representasitmetet : 
1. A r s m e 1 d i n g o g r e g n s k a p f o r 1 9 5 5 godkj en tes og iflg. 
forslag i revisjonsberetningen fra A/S Revision, Oslo, ble styret 
meddelt ansvarsfrihet for regnskapet. 
2. Va 1 g av styre. Av selskapets styremedlemmer sto følgende 
på valg: Konsulent Knut Vethe, Asker, godseier Severin Løven- 
skiold, Brandval-Finnskog og disponent Per schøntng, Rustad 
pr. Kongsvinger. Samtlige ble gjenvalgt. 
De øvrige medlemmer av styret er: Direktør Eyvind Wisth, 
Oppegård, ingeniør L. Egeberg [r., Knapstad, og selskapets direk- 
tør, dr. Aasulv LØddesøl, Bygdøy. 
3. Valg av formann og nestformann. Som formann 
gjenvalgtes konsulent Knut Vethe og som nestformann direktør 
Eyvind Wisth. 
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4. Valg av varamenn til styret. Av styrets varamenn 
ble følgende gjenvalgt: Direktør David Een, Oslo, overrettssak- 
fører Arne Valen-Sendstad, Årnes, og torvstrøfabrikant H]. 
Aamodt, N. Høland. Da godseier Jørgen Mathiesen, Eidsvoll, 
hadde frasagt seg gjenvalg, ble statssekretær Torstein Treholt 
valgt til ny varamann for selskapets styre. 
5. Va 1 g av revisor. A/S Revision, Oslo, ble gjenvalgt for 1956. 
Arsmeiet. 
1. Arsmelding og regnskap for 1955 ble referert. 
2. Retningslinjer for selskapets arbeid i 1956 ble referert og godkjent. 
3. Valg av representanter. 
Av de uttredende representanter ble følgende gjenvalgt: 
Direktør Johs. Nore, Asker. 
Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Disponent Lars Egeberg, Moss. 
Jordskiftedirektør T. Grendahl, Oslo. 
Bestyrer Wilhelm Aasli, Bjørkelangen. 
Fabrikkeier Lars Gjein, Stokke. 
Godseier W. Mohr, Fjøsanger pr. Bergen, og landbruksingeniør 
Knut Vik, Homborsund, hadde sagt fra seg gjenvalg. Dessuten kunne 
iflg. selskapets lover, antallet av representanter Økes med en repre- 
sentant p. gr. a. at medlemstallet hadde Økt. Følgende tre nye repre- 
sentanter ble valgt: 
Stortingsmann Knut Ytre-Arne, Fana. 
Bonde Torkell Norheim, Bryne. 
Gårdbruker og brenntorvprodusent Arne Brynildsen, Idd pr. 
Halden. 
De gjenstående representanter er: 
Skogdirektør, dr. Alf Langsæter, Oslo. 
Gårdbruker Ole Rauk, Nes i Hallingdal. 
Konservator Johannes Lid, Grefsen. 
Konservator Halvor Rosendahl, · Sandvika. 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg. 
Gårdbruker Jakob B. NordbØ, Nissedal. 
Fylkesagronom Olav Weisert, Bodø. 
Gårdbruker Arne Lie, Skogn. 
Gårdbruker Ove Munthe-Kaas, Hov i Land. 
Hertil har Trøndelag Myrselskap to medlemmer i representant- 
skapet, nemlig for tiden landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim, 
og ingeniør Th, Løvlie, Sandvika. 
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Foredrag. 
Etter saksbehandlingen holdt overingeniør S v. Skave n-H aug 
foredrag · om <<J e r n b a n e n s b e h o v f o r t o r v t i 1 tel e i s o- 
1 as jo n». Etter det meget interessante foredrag utspant det seg 
diskusjon om saken, hvor følgende deltok: Direktør Aas u 1 v LØ d- 
d es Ø I, ingeniør A. 0 r ding·, konsulent Knut Vet he, direktør 
E y vi n d W i s t h, overrettssakfører A r n e V a 1 e n-S e n d s t a d 
og foredragsholderen. Foredraget vil bli trykt i «Meddelelser fra Det 
norske myrselskap». 
På Myrselskapets foredragamøte som også ble holdt samme dag 
i Oslo Haandverks- og Industriforening, holdt forsøksleder He 1 g e 
U v e r u d dette foredrag: <<F 6 r o g b e i t e d y r k in g p ~ m y r 
o g f a s t m a r k i h Ø g e r e I i g g e n d e s t r Ø k.» Foredraget var 
ledsaget av lysbilder. Foredragsmøtet ble arrangert sammen med Det 
Kgl. Selskap for Norges Vel.. Også dette foredrag vil bli trykt i «Med- 
delelser fra Det norske myrselskap». 
MELDING FOR 1955 FRA MYRSELSKAPETS 
TORVTEKNISKE UTVALG. 
Sammensetningen av Myr se 1 skapets torvtekniske ut- 
va I g har i 1955 vært den samme som i tidligere år. Ut va 1 g et har 
holdt i alt 4 vanlige møter på Myrselskapets kontor i Oslo og foretatt 
prøver av H ja I m ar Ni 1 s se n's torvskjæremaskin på Herre myr 
i Nes, Romerike. I forbindelse med ombyggingen av nevnte prøve- 
maskin har Utvalgets medlemmer dessuten hatt flere konferanser. 
Som nevnt i melding for 1954 ble en prototype av H ja 1 m ar Ni 1 s- 
s en 's torvskjæremaskin innkjøpt høsten 1954. Det var forutsetnin- 
gen at maskinen skulle utformes· og forsterkes slik at det prinsipp 
for strøtorvskjæring som maskinen bygger på kunne gjennomprøves. 
Det viste seg imidlertid at den gamle maskinen måtte ombygges for- 
holdsvis meget før den kunne prøvekjøres. Dette arbeid ble utført 
av mekaniker Marius K. Mo 1 ds tad, Arnes, og prøving av maski- 
nen ble foretatt den 23. og 24. juni 1955. Prøven, som fant sted under 
relativt ugunstige forhold, viste at det må foretas flere endringer av 
maskinen. Det var imidlertid ikke mulig å få maskinen ferdig til ny 
prøving i løpet av sommeren 1955, da mekanikeren som hadde påtatt 
seg arbeidet var sterkt opptatt med andre ting. Utvalget er imid- 
lertid av den oppfatning at maskinen kan bli fordelaktig i et hvert 
fall under visse forhold, og man arbeider med å få utført de plan- 
lagte endringer slik at den kan prøves på nytt kommende sommer. 
I meldingen for 1954 ble det nevnt at Ut va 1 g et hadde søkt 
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